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Аннотация. Предложен нечетвертьволновый трансформатор для узкополосного согласования нагрузки с
полным сопротивлением. Отсутствие отражения достигается выбором соответствующих друг другу раз-
меров поперечного сечения согласующей секции и ее длины
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Один из вариантов узкополосного согла-
сования нагрузки с полным сопротивлением
основан на применении так называемого чет-
вертьволнового трансформатора [1–3]. Между
подводящей линией с волновым сопротивле-
нием Zв1 (рис. 1) и рассогласованной линией с
волновым сопротивлением Zв3, нагруженной
на полное сопротивление Z н3 , располагают со-
гласующую секцию длиной l2 2 4  / , где 2
— длина волны в отрезке линии с волновым
сопротивлением Zв2 = Z Z Kв в1 3 .
При этом выбором длины l3 обеспечивают
на входе третьей линии, т.е. на выходе чет-
вертьволновой секции, входное сопротивле-
ние чисто активным, что соответствует или
максимуму стоячей волны на этом входе (K 
КСВ), или минимуму (K 1/КСВ), где КСВ —
коэффициент стоячей волны.
В отличие от варианта четвертьволнового
трансформатора поставлена задача определе-
ния характеристик согласующего трансформа-
тора с произвольной длиной l2 2 4  / и на-
грузкой, подключенной непосредственно к вы-
ходу согласующей секции (l3 0 ).
РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ
Полное входное сопротивление третьей
линии является нагрузкой второй секции, по-
этому
Z R X Z R Xвх вх вх н н нi i3 3 3 2 2 2     .
С учетом входного сопротивления второй
секции Z вх2 , волнового сопротивления подво-
дящей линии Zв1 и коэффициента фазы
 2 22 /  комплексный коэффициент отра-
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